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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab TIGA dari soalan berikut . Jawapan hendaklah TEPAT dan PADAT.
1 . Teori Pembangunan Lazim telah wujud hampir enam dekad yang lalu . Dengan
adanya teori pembangunan yang berusia begitu lama, kenapa Teori
Pembangunan Berteraskan Islam masih diperlukan?
(100 markah)
2. Bezakan antara tasawwur dengan tasawwuf. Apakah hubungan kedua-duanya
dengan Pembangunan Berteraskan Islam?
(100 markah)
3 . Dari perspektif Teori Pembangunan Berteraskan Islam, manusia sebagai pelaku
pembangunan mesti cukup sebagai satu manusia. Apakah yang dimaksudkan
dengan'cukup sebagai satu manusia' itu?
(100 markah)
4. Senaraikan bentuk-bentuk ibadah. Bincangkan kenapa pembangunan dianggap
sebagai buah ibadah .
(100 markah)
5.
	
Setujukah anda dengan andaian bahawa sumber alam adalah terhad manakala
kemahuan manusia tidak terhad? Bincangkan alasan-alasan anda dengan kritis .
6 . Huraikan salah SATU dari perkara berikut . Hubungkan huraian anda dengan
pembangunan .
(i) Anti-dogmatic dan anti-apriori
(ii) Rohul-Hayah dan Rohul-Tamayyiz
(iii) Iman Ayan dan nafsu Mutma-innah
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